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Facultat de  Geografia i Historia 
Universitat de  Barcelona 
Barcelona (Barcelones) 
,sAFERS. 
Entitat: Editorial Afers 
Catarroja (L'Horta, País Valencia) 
~AGUAITS, 
Entitat: Institut d'Estudis 
Comarcals de  la Marina Alta 
Denia (la Marina Alta, País Valencia) 
"ANNALS* 
Entitat: Institut d'Estudis Andorrans 
Centre d e  Barcelona 
Barcelona (Barcelones) 
"ANUARI,, 
Entitat: Agrupació Borrianenca 
d e  Cultura 
Borriana (la Plana Baixa, País Valencia) 
"APLEC DE TREBALLSm 
Entitat: Cense d'Estudis d e  
Entitat: Diputació d e  Castelló 
Castelló (la Plana Alta, País Valencia) 
"FUL1.S.~ 
Entitat: Museu-Arxiu de  Santa Maria 
Mataró (Maresme) 
"HISTORIA Y FUENTE OKAL,, 
Entitat: Institut Municipal d'Histdria 
Barcelona (Barcelones) 
SIDENTITATS* 
Entitat: Museu de  I'Hospitalet 
L'Hospitalet d e  Llobregar (Barcelones) 
,SILERDA. 
Entitat: Institut d'Estudis Iierdencs 
Lleida (Segrial 
,,MANOLL. 
Entitat: Amiu Municipal de  Sueca 
Sueca (Ribera Baixa, País Valencia) 
.MISCEZ-&m CERVERINA. 
Entitat: Centre Comarcal de  
Cultura d e  Cervera 
Cewera (la Segarra) 
la Conca d e  Barhera 
.MISCEL.~NIA D'ESTUDIS BAGENCS" 
Monthlanc (Conca de  Barbe121 Entitat: Centre d'Estudis del Bages 
SCOLLEGATS~ Manresa (Bages) 
Entitat: Centre d'Estudis de1 Pallars 
Treinp (Pallars Jussi) "QUADERNS DE LA  SELVA^ Entitat: Cenire d'Estudis Seivatans 
~ESTUDIS- Santa Coloma de  Farners (la Selva) 
Entitat: Museu de  Granollers 
Granollers (Valles Oriental) LIRTX Entitat: Museu Comarcal de  Tarrega 
